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ABSTRAK 
Minatdalampembelajaranadalahunsuryangdiperlukan peserta didik itu sendiri 
dalam.aktivitas belajar.sebagai.pendorong.yang.kuat.dalam.mencapai.satu.prestasi. 
Terdapatnya.minat belajar.peserta didik  dipengaruhi.oleh faktor internal dan faktor 
eksternal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari faktor 
internal dan eksternal peserta didik terhadap minat belajar geografi. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel dalam  
penelitian ini adalah faktor internal dan eksternal dari peserta didik sebagai variabel 
X, dan minat belajar geografi sebagai variabel Y. Populasi dalam penelitian ini 
adalah peserta didik di SMA Negeri Kota Bandung dan sampel dalam penelitian ini 
adalah 280 peserta didik  yang mengikuti pembelajaran geografi yang tersebar dari 8 
zonasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas Kosmogorov-Smirnov, uji 
homogenitas Levene, uji t dan uji F. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) 
pengaruh faktor internal peserta didik terhadap minat belajar geografi memperoleh 
persentase sebesar 53% dengan kriteria tinggi (2) pengaruh faktor eksternal peserta 
didik terhadap minat belajar geografi memperoleh persentase sebesar 54% dengan 
kriteria tinggi (3) besarnya pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap minat 
belajar geografi dengan nilai hasil uji  Sig.0,000 < 0,05, sehingga Ha diterima dan 
Ho ditolak. Kesimpulan yang didapat adalah faktor internal dan eksternal peserta 
didik berpengaruh terhadap minat belajar geografi peserta didik. Penulis 
menyarankan agar guru dan peserta didik dapat meningkatkan atau mempertahankan 
faktor internal dan ekskternal yang dapat meningkatkan minat belajar geografi. 
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ABSTRACT 
Interest in learning is one of the elements needed in learning activities as a strong 
driver of achievement.  The existence of interest in learning is influenced by internal 
factors and external factors.  The purpose of this study was to determine the effect of 
internal and external factors on students' interest in learning geography.  The 
method used is a descriptive method with a quantitative approach.  The research 
variables were internal and external factors of students as variable X, interest in 
learning as variable Y.The population in this case were students at SMA Negri Kota 
Bandung and the sample in this study were 280 students who took geography 
learning spread out of 8 zoning  .  The instrument used was a questionnaire.  The 
data analysis technique used the Kosmogorov-Smirnov normality test, the Levene 
homogeneity test, the t test and the F test. The results showed (1) the influence of 
internal factors of students on interest in learning geography obtained a percentage 
of 53% with high criteria (2) the effect  External factors of students on interest in 
learning geography get a percentage of 54% with high criteria (3) there is an 
influence of internal and external factors on interest in learning geography with a 
test result value of Sig. 000 <0.05, so that Ha is accepted and Ho is rejected  .  In 
conclusion, internal factors and external factors of students are very influential on 
students' interest in learning geography. 
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